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U radu se naglaiava opasnost nasilnitkih delikata (narotito onih usmjerenih na Zivot, tijelo i
imovinu 
- 
ubojstva, siknanja, raTbojniitva) te neophodnost raz.vijanja strategija i koriitenja is-
traiivanja u svrhu predikcije nasilnitkog ponaianja u budu(nosti, tj. prevencije specijalnog
povrata nasilnika. Cilj rada odnosi se na sagledavanje obiljelja litnosti i ponaianja te aktivnog
socio-ekonomskog statusa poiinitelja ubojstva, razbojniitva i silovanja s podrutja Primorsko-
goranske iupanije te utvrdivanje razlika obzirom na povrat potinitelja. Dobiveni rezultati
potvrduju postojefu svjetske spoznaje o obiljeijima yttinitelja nosilniikih delikata ito ukazuje
na potrebu adaptacije i institucionalizac'ije programa koji su u praksi nekih suvrentenih zemulja
dali oiekivane rezultate.
Kljudne rijedi: nasilnitki delikti, Primorsko-g,oranska iupanija, prevencija povrara
1. UVOD
Kaznena djela ubojstva, silovanja i razboj-
ni5tva predstavljaju samo jedan dio ukupnog nasil-
nidkog pona5anja, dio koji ima moZda najstrainije
posljedice pa jeiztograzloga najatraktivniji za is-
traZivade jer se njima na neki nadin naglaSava opa-
snost nasilnidkog pona5anja. Nasilje je dio realiteta
suvremenog svijeta, dio koji je uvijek bio prisutan i
koji ie vjerojatno i u buduinosti biti konstanta. Ilu-
zorna je ambicija o apsolutnom smanjenju nasil-
nidkog pona5anja ljudi, realnije je govoriti o kon-
troliranju ove izuzetno negativne druStvene pojave.
Suvremeni pristup tretiranja nasilnidkih de-
likata u svijetu podrazumijeva jedan promi5ljeni
znanstveni, strudni i praktidni pristup kojem glavna
znadajka ne6e biti nasilje. Nasilju se moze pristu-
pati na razliditim razinama - na razini prevencije,
na razini uodavanja, odnosno detekcije, na razini
policijskog postupanja, na razini sudskog tretmana
i na razini tretmana u penalnoj ustanovi. Mogu-
inost rada na umanjenju nasilnidkog ponaianja na
razliditim razinama podrazumijeva da djelatnici
razliditih dru5tvenih instanci posjeduju potrebna
znanja i vje5tine koja im to i omogu6avaju. U tom
smislu Kemshall (1999) navodi kako osoblje kojeje ukljudeno u rad s nasilnicima ili s potencijalnim
nasilnicima treba poznavati sljede6e:
- teorije nasilnidkog pona5anja
I Rad je dio studije pod nazivom "Sociodernografska i fenomenoloika obilje ja nasilniikog kriminaliteta punoljetnih podinitclja
na podrudju Primorsko-goranske upanije".
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- rezultate empirijskih istraZivanja
- osobne i situacijske dimbenike koji su najdeS6e
povezani s nasilnidkim pona5anjem i kako su oni
medusobno povezani
- udinkovite nadine upravljanja nasilnidkim pona-
Sanjem, posebno potencijalni doprinos znania iz
klinidke psihologije i kognitivno osnovanih inter-
vencija.
Svrha ovakovih edukacija je razvoj znanja i
prikladnih vje5tina.
Vrlo desto spominjani termin u suvremenoj
kriminolo5koj literaturi je termin predvidanja-pre-
dikcije nasilnidkog pona5anja. Osnovna ideja vo-
dilja svih istraZivanja i svih teoretskih promi5ljanja
je upravo moguinost pronalaZenja onih znanja koja
ie nam omoguditi da njihova praktidna primjena
dovede do smanjenja nasilnidkog pona5anja u
odredenom druStvu. Nasilnidko pona5anje pred-
stavlja posebno interesantnu temu za istraZivade
koji se bave predvidanjem ljudskog pona5anja. Lu-
cas (1993) navodi kako premda postoje pote5kode
u predvidanju nasilnidkog pona5anja, postoje od-
redene informacije koje nas mogu upozoriti na po-
tencijalno nasilje. To su sljedeie:
- koja je osnovna stopa nasilnidkog pona5anja me-
du ljudima sa slidnim obiljeZjima onima koji imaju
potencijalni napadadi
- koji su aktualni izvori stresa u okolini te osobe
- koje su potencijalne Zrtve nasilnidkog pona5anja i
kako su one dostupne
- koja sredstva za podinjenje nasilja osoba ima (do-
stupnost oruZja).
Razlidita istraZivanja su izludila mnoge fak-
tore koji se smatraju predikcijskim za nasilnidko
pona5anje. Osnovna demografska svojstva koja se
vezuju uz nasilnidko pona5anje su sljedeia:
- postojanje nasilniEkog pona5anja u pro5losti
- mladi neoZenjeni mu5karci
- nizak socioekonomski status
- mijenjanje prebivali5ta
- povijest specifidnih vrsti mentalnih bolesti
Osim ovih demografskih obiljeZja, vrlo desto
se navode neka osobna obiljeZja i neki stavovi koji
mogu voditi u nasilnidko ponaSanje. To su sljededi:
- nezadovoljene fizidke potrebe
- nezadovoljene emocionalne i potrebe osobnog
identiteta Sto vodi do Zelje za dokazivanjem
- premjestanje ljutnje iz proslih situacija u trenutne
situacije
- osjeiaji, stavovi i odekivanja prema odredenim
osobama. ustanovama. sluZbama.
Previdanje nasilnidkog ponalanja u bududno-
sti je zapravo prevencija kriminalnog povrata ili
recidivizma. Sama dinjenica postojanja povrata go-
vori o neudinkovitosti postojede druSwene reakcije
na kriminalitet. Po intenzitetu povrata (koji ima
brojne definicije, a za potrebe ovog rada ga shva-
6amo u naj5irem smislu kao ponovno podinjenje
kaznenog djela) se, na neki nadin, moZe suditi o us-
mjerenju druStva u smislu filozofije koja stoji iza
druStvene reakcije na kriminalitet. Iluzorno je, na-
ravno, razmi5ljati o apsolutnoj prevenciji povrata
kao i apsolutnoj prevenciji kriminaliteta. Ako uz-
memo u obzir postojanje profesionalnih delinkve-
nata (Singer,1996) tada znamo da se radi o sistemu
vrijednosti koji se razlikuje od onog prosocijalnog i
te5ko je odekivati da Ce kazna (koja se percipira
kao poslovni rizik) imati snagu odvra6anja od de-
linkventnog pona5anja u buduinosti. Podinitelji na-
silnidkih delikata sa povijeliu nasilnidkog pona-
Sanja su posebno opasni (u smislu buduieg nasil-
nidkog pona5anja) jer se radi o osobama u dijem si-
stemu vrijednosti nasilje ima vaZnu pozitivnu
ulogu. Nasilje je dozvoljeno pona5anje, nasilje mo-
Ze biti i obrazac pona5anja. Kod takvih osoba je
najmanje vjerojatno da ie kazna imati bilo kakav
preventivni udinak. Dapade, moZe samo predsta-
vljati obrazloZenje za nasilnidko ponaSanje u budu-
inosti.
Ne dudi, stoga, postojanje cijelog niza speci-
jaliziranih programa za rad s ovisnicima u inozem-
stvu. Znatan dio ovih programa se realizira u penal-
nim institucijama, a evaluacija postojeiih progra-
ma svjedodi o udinkovitosti kognitivno bihevioral-
nih programa za podinitelje nasilnidkih delikata
(Kovdo, 1997). U hrvatskoj strudnoj javnosti po-
stoji svijest o potrebi ovakvih programa, no razlidi-
te (nadamo se) trenutne okolnosti ne dozvoljavaju
nj ihovu institucionalizaciju.
2. METODOLOSKI OKVIR RADA
2.1. Cilj rada
Cilj rada odnosi se na sagledavanje obiljeZja
lidnosti i pona5anja te aktivnog socio-ekonomskog
statusa podinitelja ubojstva, razbojni5tva i silovanja
s podrudja Primorsko-goranske Zupanije te utvrdi-
vanje razlika obzirom na povrat podinitelja. Rezul-
tati se analiziraju na manifestnoj (frekvencije) i
latentnoj (diskriminativna analiza) razini.
2.2. Uzorak ispitanika i varijabli
Uzorak ispitanika ovog isfraZivanja dine one
osobe koje su u periodu od 1985. do 1998. godine
na podrudj u Primorsko-goranske Zupanije podinile
kazneno djelo ubojstva, silovanja ili razbojni5tva, a
koje su do prve polovice 1999. godine pravomo6no
osudene radi podinjenih kaznenih djela. Uzorak
Kovdo i I. Katalinii: Obiljelja potinitelja nasilnitkih delikata na podrutju Primorsko-goranske i,upanije...
100 osoba i to 29 podinitelja ubojstva, 29 podi-
itelja silovanj a i 42 polinitelja razbojni5tva.
Varijable koje oznadavaju osnovna obiljeZja
i pona5anja podinitelja su sljedeie: Dob
initelja, Op6a inteligencija, Opia educiranost,
ionalna stabilnost, Ekstraverzija, Dominant-
Agresivnost, Samokritidnost, Radne navike,
a lidnost, Poremeiaj crta lidnosti, Neurotskrji, Psihopatska struktura, Sklonost skitnji,
lidarenje, Konzumiranje alkohola.
Analizirana obiljeZja aktivnog socioekonom-
statusa su sljedeia: Nacionalnost, ObiljeZja
prebivali5ta, S kim podinitelj Zivi, Bradni
Razvod, Broj djece, Obrazovanje ispitanika,
Zaposlenje, Stambeni status, Kvaliteta stanovanja,
Materijalne prilike, Odnosi u sadaSnjoj obitelji.
23. Naiin prikupljanja i obrade podataka
, Podaci o podiniteljima dobiveni su popunja-
,vanjem anketnog lista konstruiranog za potrebe
gvog istraZivanja, a uvidom u sudske spise podini-
telja.
Podaci su obradeni u SPSS programu, a za
.potrebe cilja ovog rada kori5tena je multivarijatna
metoda diskriminativna analiza. Kao kriterijska va-
rijabla posluZila nam je varijabla ranije osudiva-
.nosti podinitelja, a razlike obzirom na kriterijsku
varijablu su provjeravane u dva seta varijabli:
llidnost i pona5anje podinitelja i aktivni socio-eko-
nomski status.
3. REZULTATI I DISKUSIJA
3.1 Deskriptivnaanaliza
Podaci o analiziranom uzorku podinitelja na-
silnidkih delikata s podrudja Primorsko-goranske
Zupanije daju sljede6u sliku o tim podiniteljima.
hezentirani su podaci na de-
skriptivnoj razini i to na na-
din obiljeZja s najvi5om fre-
kvencijom:
- mlada dob (do 30 godina)
- prosjedna intel igencija
' 




- ispod prosjedna ekstraverzija
- prosjedna dominantnost
- iznad prosjedna agresi vnost
- ispod prosjedna samokritidnost
- urbano prebivali5te
- Zive s roditeljima, neoZenjeni
- zavr5ena osnovna Skola
- 54Vo zaposleni
- nerije5eno stambeno pitanje
- prosjedne materijalne prilike
- manje od jedne tre6ine su alkoholidari
- neSto manje od jedne polovice je ranije ve6
osudivano.
Navedeni podaci su vrlo slidni prediktnivnim
faktorima koji se nalaze u stranim istraZivanjima.
Od ovih podataka nam se dini najznadajnijim ista-
knuti podatke o iznad prosjednoj agresivnosri
podinitelja i ispod prosjednoj samokritidnosri. Ob-
zirom da je agresivnost crta lidnosti, vjerojatnija
korekcija pona5anja koje se veLe tz nju moZe se
odekivati u Sto ranijoj dobi osobe. Samokritidnostje takoder jedno obiljeZje koje predstavlja rezul-
tantu nekih crta lidnosti, a koje se formira u proce-
su socijalizacije. Sve to nas upuiuje na zakljudak o
kojem se primarna prevencija nasilnidkog ponaSa-
nja treba fbkusirati na obitelj kao prvi socijaliza-
cijski mehanizam i osnovnu Skolu kao mjesto nad-
gradnje obiteljskog nasljeda i eventualno korekcije
istog. Preventivni sadrZaji bi podrazumijevali smi-
Sljen i sistematiziran sustav pomoii i podr5ke obi-
telji i 5koli.
3.2. Diskriminativna analiza
Za potrebe cilja ovog rada, napravljena je dis-
kriminativna analiza dvaju prostora varijabli: obi-
ljeZja lidnosti i pona5anja podinitelja i obiljeZja
socio-ekonomskog statusa. Kriterijska varijabla je
varijabla ranije osudivanosti koja je binarna Sto
zna(i da je u svakom analiziranom setu varijabi
teoretski moguie dobiti jednu diskriminativnu
funkciju.
Ovom diskriminativnom analizom izludena jejedna statistidki znadajna diskriminativna funkcija
koja, dakle, svjedodi u postojanju statistidki zna(aj-
nih razlika u prostoru lidnosti i pona5anja podinite-
lja nasilnidkih delikata, a obzirom na dinienicu
ranije osudivanosti podinitelja.
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Tablica 2. Diskriminativni koeficijenti (X) i korelacije















Kao vrlo interesantne podatke u smislu even-
tualne prevencije istidemo podatke o ispodprosje-
dnoj samokritidnosti i vrlo slaboj op6oj educira-
nosti. Smatramo, naime, kako ovi podaci mogu biti
od velikog zna(aja pedago5kom strudnom osoblju
u osnovnim, ali i srednjim Skolama.
Slaba educiranost zasigurno nije obiljeZje ko-
je moZemo monokauzalno promatrati u genezi na-
silnidkog ponaSanja, no radi se o obiljeZju Eiji je
doprinos genezi nasilnidkog pona5anja vrlo razu-
mljiv. Osobe lo5e educiranosti vrlo desto iskazuju
odredenu rigidnost u suodavanju s problemima Sto
moZe biti jednostavno rezultat nepoznavanja nekih
drugih moguinosti i adekvatnih i mirotvornih
opcija.
Druga diskriminativna analiza nadinjena je u
podrudju aktivnog socioekonomskog statusa.
Izludena je jedana statistidki znai,ajna diskri-
minativna funkcija koja pokazuje postojanje stati-
stidki znadajnih razlika izmedu analiziranih podi-
nitelja obzirom na dinjenicu njihove ranije osudi-
vanosti.
U kreiranju ove diskri-
minativne funkcije najzna-




zanost s izludenom diskrimi-
nativnom funkcijom pokazu-ju sljede6e varijable: nezrela lidnost, samokriti-
dnost, op6a educiranost i afektotimija.
Tablica 3. Centroidi grupa
grupa F
nije ranije osudivan -.50
ranije osudivan 68
PoloZaji grupnih centroida pokazuju da posto-je statistidki znadajne razlike izmedu osudivanih i
ranije neosudivanih podinitelja i to na sljede6i na-
din: uz podinitelje koji su ranije ve6 bili osudivani
vezuju se podaci o nezreloj lidnosti, ispodpro-
sjednoj samokritidnosti, vrlo slaboj op6oj educira-
nosti te ispodprosjednoj afektotimiji.
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Tablica 5. Diskriminativni koeficijenti (X) i korelacije













U kreiranj u izludene di skri minativne funkcije
i doprinos daju sljedeie varijable: stambeni
podinitelja, materijalne prilike i razvod podi-
t. Najbolju povezanost s diskriminativnom
ijom pokazuju sljedeie varijable: stambeni
podinitelja, materijalne prilike i razvod.
PoloZaj grupnih centroida daju nam za pravo
uditi da postoje statistidki znadajne razlike
ranije osudivanih i ranije neosudivanih po-
itelja nasilnidkih delikata i to na nadin da se uz
initelje koji su ranije vei osudivani znatno
Ee5ie vezuje obiljeZje lo5eg stambenog statusa, lo-
Sih materijalnih prilika i znatno de5ieg razvoda.
Podaci koji se veZuuz ranije osudivane podi-
,nitelje nasilnidkih delikata kako na ovoj diskrimi-
nativnoj funkciji tako i na prethodno analiziranoj
diskriminativnoj funkciji daju nam potporu za raz-
mi5ljanje po kojem podinitelji nasilnidkih delikata
koji su vei ranije osudivani zapravo predstavljaju
odredenu skupinu osoba sa niZih margina socijal-
nog stratuma dru5tva. Je li njihov socijalni poloZaj
posljedica njihovog nasilnidkog pona5anja ili je
njihovo nasilnidko ponaSanje posljedica njihovog
socijalnog statusa, pitanje je koje iemo ostaviti ot-
vorenim. Naime, neki raniji sociolozi su smatrali
kako je nasilnidko ponaianje odgovor osoba iz
niZih slojeva dru5tva na njihov realitet. U tom kon-
tekstu moZemo spomenuti jedan noviji koncept so-
cijalne iskljudenosti. Suiur (1995) navodi kako
socijalna iskljudenost "nije sinonim za nedovoljne
prihode, vei ona podrazumijeva op6enito nesudje-
lovanje u dru5tvenom Zivotu, tj. odituje se u sfe-
rama stanovanja, obrazovanja, zdravstvene za(tite,
pristupa razliditim uslugama i td. Dakle, iskljudeni
ne samo da su marginalizirani u odnosu na trZi5te
rada, vei su neintegrirani u Sire dru5tvo". Livrevert
(1993; prema: Suiur, 1995) navodi kako su sami
uzroci iskljudenbsti viSestruki, a kako ih treba
raZiti u dugotrajnoj nezaposlenosti, posljedicama
industrijskih promjena na nekvalificirani rad, raz-
voju obiteljskih struktura i slabljenju, odnosno ras-
padanju tradicionalnih oblika solidarnosti, narasta-
ju6em individualizmu, slabljenju tradicionalnih za-
stupnidkih institucija. Kategorije osoba koje se na-
zivaju socijalno iskljudenima ovise o razliditim
defi nicijama iskljudenosti.
4. ZAKLJUEAK
Uvodno je vei redeno kako nasilnidko pona-
Sanje u bilo kojoj formi predstavljazapravo dio re-
aliteta suvremenog svijeta. Razlidite kulture, razli-
dita dru5tva pokazuju i razlidit stupanj tolerancije
nasilja koje postoji na odredenom podrudju u od-
redenom vremenu. To je vrlo bitna okolnost u pro-
mi5ljanju preventivnih strategija. To je zapravo ona
krucijalna okolnost o kojoj ovisi koliko ie neki
"savr5eni" prevencijski program moii zaZivjeti u
konkretnoj okolini. To je, naZalost, okolnost koja
se vrlo desto previda u kreiranju preventivnih pro-
grama i desto je jedan od bitnih dimbenika neus-
pje5nosti takovih programa. Strana iskustva su ne-
sumnjivo od velike vaZnosti i vrijednosti. No, pro-
grami koji postoje u drugim zemljama ne mogu se
nemodificirano aplicirati na podrudje neke druge
drLave, nekog drugog dru5tva, kulture. Svaka pre-
ventivna aktivnost na druStvenoj razini mora u
znadajnom obimu uzimati u obzir zna(ajke te sre-
dine.Zato smo se u ovom istraZivanju fokusirali na
podrudju jedne Zupanije. Regionalne studije daju
puno vi5e vrijednih podataka za promi5ljanje pre-
ventivnih strategUa od onih koje se dine na nacio-
nalnoj razini. Nadamo se stoga da rezultati ove
tudije ne6e biti kraj neke aktivnosti, vei, naprotiv,
podetak.
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CHARACTERISTICS OF' VIOLENT OFFEI\DERS
Summary
The paper emphasises danger of violent crime (especially thode directed to life, limb
rape and robbery) 'and necessity of strategy development and use of researches in the purpose
ior prevention, prevention of special recidivism of violent person. The aim of a aper was to perceive fr{fi1ffi ard
behavior features of murder, rape and robbery perpetrators from Primorko-goranska county and to tes{.iffi_1zrtQes
regarding recidivism. Results confirm current world knowledge on violent crime perpetrator's featuris urtiih' hdi-
cate a needfor adaptation and institutionalisation of programms which have shown expected fficiency in some con-
temporary coutries.
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